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Форель и продукты из нее относятся к деликатесной продукции, и цены на нее, равно как и 
спрос, стабильно высоки, поэтому производство форели имеет высокую окупаемость во всех стра-
нах. В Республике Беларусь радужная форель составляет около 0,5 % от всего производства рыбы. 
Госпрограммой развития агробизнеса в Беларуси предусмотрено увеличение объемов производ-
ства ценных видов рыб до 1200 тонн, в том числе товарной форели [1]. Одной из главных проблем 
в форелеводстве является относительно высокая смертность на ранних стадиях развития.  
Липоевая кислота является необходимым кофактором для многих митохондриальных фермен-
тов в процессе анаболизма и катаболизма альфа-кетокислот и аминокислот. Липоевая кислота эф-
фективно нейтрализует пероксильный и гидроксильный радикалы, а также радикал кислорода. 
Также образует комплексы с марганцем, цинком, кадмием, свинцом, кобальтом, никелем и желе-
зом, выводит из тканей ртуть, медь и мышьяк. Предположительно, использование липоевой кис-
лоты может оказать стимулирующее воздействие на рыбоводно-биологические показатели в ры-
боводстве [2,3].  
Цель – изучить влияние растворов α-липоевой кислоты различных концентраций на темп вы-
клева и развитие личинок радужной форели. 
Объект исследования – эмбрионы (икра на стадии «глазка») радужной форели (Oncorhynchus 
mykiss), доставленные из рыбоводного хозяйства ЗАО «Птичь» Логойского района Минской обла-
сти. Доинкубация  икры происходила в холодильнике в условиях in vitro.  На постоянном уровне 
поддерживалась температура (9-11
0
C), содержание кислорода (7 мг\л), pH (7,6) и другие гидрохи-
мические показатели.  Эмбрионы радужной форели, помещали в раствор липоевой кислоты 1 раз в 
3 дня на 15 минут в растворы α-липоевой кислоты концентраций 1 мкмоль/л, 3 мкмоль/л, 6 
мкмоль/л, 9 мкмоль/л и 12 мкмоль/л. Контролем служила вода. Во время инкубации происходила 
ежедневная смена воды  для поддержания режима проточности и обеспечено отсутствие источни-
ка света. Анализируемые признаки: темп выклева [4], средняя длина. 
Растворы липоевой кислоты для ванн готовились из препарата «Dialipon®». Показатели длины 
получали в результате обработки фотоснимков свободных эмбрионов в программе ImageJ. Изме-
рение длины осуществляли каждые 5 дней на протяжении эксперимента. 
На пртяжении эмбрионального периода концентрации 6 мкмоль/л и 9 мкмоль/л показывали 
низкий выход эмбрионов форели, что указано в таблице ниже под знаком “–“. 
Показатели темпа выклева предличинок форели в группе с проведением ванн 1 раз в 3 дня и 
экспозицией 15 минут в условиях in vitro представлены в таблице. 
Установлено, что липоевая кислота положительно влияет на синхронность и скорость выклева 
(таблица ). Скорость выклева предличинок в данном случае значительно лучше: концентрация 
1мкмоль/л показала 10 % - ый выклев уже на 14 день от начала мониторинга и воздействия рас-
творами липоевой кислоты, 50 %-ый выклев был зафиксирован на 18 день мониторинга, что зна-
чительно лучше, чем в других исследуемых концентраций. 90 %-ый выклев зафиксирован на 19 
день при  концентрации 1 мкмоль/л, что на 9 дней раньше, чем в контрольной группе. Коэффици-














Таблица – Показатели синхронности выклева предличинок форели в группе с проведением ванн 1 




































































День начала перв. выкл. 1 повторность 14 22 – 26 32 25 
День начала перв. выкл. 2 повторность 15 22 – – 31 21 
День начала перв. выкл. 3 повторность 15 18 – 23 22 18 
День начала перв. выкл. 
Общий показатель 
по трем повторам 
14 18 – 26 22 18 
Т10 14 22 – 26 22 18 
День начала массового 
выклева (более 50% ли-
чинок) 
18 22 – – 33 23 
Т90 19 – – – – 28 
Тz 5 – – – – 10 
Примечание – Т10- время выклева 10 % эмбрионов; Т90-время выклева 90% эмбрионов, Тz- коэффициент 
синхронизации  выклева. 
 
Динамика изменения средней длины тела личинок радужной форели на протяжении экспери-
мента показана на рисунке. 
 
Рисунок – Динамика изменения средней длины тела личинок радужной форели под воздействием 
α-липоевой кислоты концентрацией 1 и 3 мкмоль/л на протяжении эксперимента в условиях in vitro 
 
Длина тела у особей, подвергавшихся воздействию липоевой кислоты в концентрации 1 и 3 
мкмоль/л при экспозиции 1 раз в 3 дня по 15 минут, была на 2-5 % выше, чем у особей из кон-
трольной группы. Наиболее оптимальными методом проведения ванн с использванием α-липоевой 
кислоты оказалась концентрация 1 мкмоль/л, частота – 1 раз в 3 дня, а время экспозиции – 15 ми-
нут.  
Полученные данные свидетельствуют о том, что при использовании α-липоевой кислоты в 
определенных концентрациях стимулируется выклев и рост  эмбрионов и личинок радужной фо-
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Парки-памятники садово-паркового искусства – это наиболее значимые и ценные образцы 
ландшафтного искусства.  Современное состояние большинства этих объектов на территории Бе-
ларуси вызывает обоснованную тревогу за их будущее ввиду ненадлежащего ухода и, как след-
ствие, массового отпада деревьев-патриархов являющихся свидетелями значительных историче-
ских событий. 
Одним из красивейших на Полесье старинных парков считается ботанический памятник при-
роды республиканского значения «Поречье» (далее БППРЗ «Поречье»), расположенный на берегу 
реки Ясельды в деревне с одноименным названием Пинского района площадью 60 га.  
Формирование регулярной части усадебно-паркового комплекса началось в ХIХ веке после 
строительства дома, из которого на реку открывалась живописная перспектива. Передний план 
составлял остров с садом, а пространство между домом и островом занимал партер с цветниками. 
За пределами производственно-хозяйственного комплекса, на месте естественного лесного масси-
ва в начале ХХ века на обширной территории комплекса была разбита пейзажная часть. Породный 
состав насаждений, представленных в массивах с живописными опушками, аллеях и рядовых по-
садках, солитерах, больших и малых группах, состоял из местных и редких видов деревьев и ку-
старников, высаженных по всей территории в разных объемах и сочетаниях. Последний из вла-
дельцев данного комплекса, видный государственный и политический деятель Роман Скирмунт 
для обустройства парка доставил их из Соединенных Штатов Америки, Канады и  Западной Евро-
пы. Среди 30-ти наименований были такие экзотические виды, как: дуб болотный и дуб красный, 
ель обыкновенная и ель колючая, орех серый и айлантолистный, лиственница европейская и 
Кемпфера, лжетсуга Мензиса, тюльпанное дерево,  лапина ясенелистная, кипарис болотный, пихта 
бальзамическая, белая и сибирская, сосна кедровая, сибирская, канадская, Энгельмана, а также 
сосна Банкса, жесткая, веймутова, дуб бархатистый и бук лесной [1, с.576; 2, с.424]. 
Определение количества сохранившихся дендроэкзотов на территории БППРЗ «Поречье» и 
проведение их биоэкологической оценки являлось целью наших исследований.  
Санитарное состояние растений определяли по внешним признакам согласно шкале категорий 
состояния хвойных и лиственных деревьев (Постановление лесного хозяйства Республики Бела-
русь от 19.12.2016 №79 «Санитарные правила в лесах Республики Беларусь»), таксономическая 
принадлежность проводили по характерным морфологическим видовым признакам, номенклату-
ру таксонов представлено согласно С.К. Черепанова [3, с.992]. 
В ходе проведения полевых исследований в октябре 2019 года установлено, что практически 
вся территория парка представлена закрытым пространством смешанного многоярусного массива 
с разросшимся подлеском. Первый ярус древостоя составляет дуб черешчатый, липа сердцелист-
ная,  ясень обыкновенный V класса возраста – перестойные.  Под их пологом выражен ярус граба 
обыкновенного. В подлеске преобладает дуб, клен, ясень и лещина. 
Согласно поставленной цели исследований основное внимание уделялось изучению редких 
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